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　第二次安倍内閣は一億総活躍社会を掲げ、その
実現のために働き方改革に取り組んでいる。この
背景には、グローバル化の進展、少子高齢化に伴
う労働人口の減少する中で、日本経済が持続的成
長を遂げ、国際社会で活躍していくために、働き
方改革を推し進め、生産性を高めていくことが重
要であると考えるからである。
　政府は働き方改革として、同一労働同一賃金な
ど正規と非正規との格差の是正、長時間労働の是
正、高齢者の活用を目指し、様々な政策、法制化
